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 A cebola é uma hortaliça condimentar muito difundida no mundo e é considerada a terceira hortaliça mais 
também por conter qualidades terapêuticas. É considerada boa fonte de vitaminas e minerais, que funcionam 
de germoplasma de cebola da Embrapa Clima Temperado quanto ao teor de minerais. Os bulbos de cebola foram 
colhidos e trazidos ao Laboratório de Ciência e Tecnologia de Alimentos onde foram higienizados e preparados para 
a digestão em microondas. Foram realizadas análises de cálcio, magnésio, potássio, fósforo, cobre, manganês e 
zinco em seis genótipos de cebola: Ceb 264, Ceb 98, Ceb 44, Ceb 44S, Ceb 49 e Ceb 45.  O cálcio apresentou 
variação de 83,40 a 127,37 mg/100g, destacando-se a seleção Ceb 49. Observou-se pouca variação para o 
magnésio (141,45 a 160,45 mg/100g), onde os genótipos Ceb 264, Ceb 98 e Ceb 45 apresentaram valores 
superiores às demais. O genótipo Ceb 45 destacou-se pela sua quantidade de potássio (2424,68 mg/100g). Em 
o manganês apresentou uma variação de 4,17 a 6,40 mg/100g, sendo superior nos genótipos Ceb 98 e Ceb 45. 
O mineral zinco destacou-se nos acessos Ceb 49 (2,61 mg/100g) e Ceb 45 (3,06 mg/100g). Pode-se concluir que 
